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RESOLUCION por la que se eleva a 
definitivo: la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a 
la oposición libre para la provisión 
de dos plazas de Cuidadores en el 
Colegio de Sordos de Astorga. 
Transcurrido el plazo de quince días 
para reclamaciones contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos en la oposición libre para 
la provisión de dos plazas de Cuida-
dores en el Colegio de Sordos de As-
torga, sin que se haya formulado nin-
guna, conforme a lo establecido en 
la Base 4.a de la convocatoria, se 
aprueba y eleva a definitiva en la 
forma siguiente: 
Aspirantes admitidos. 
1.—Doña Natividad A b r i l Andrés. 
—Don José-Cecilio Domínguez Fer-
nández. 
—Don Angel-E. Fernández Pacho. 
—Don Juan-José García Vélez. 
—Doña Isabel González Domín-
guez. 
—Don Cesáreo-Santiago Lera Kios-
co. 
—Don Francisco-Javier López Mo-
ran. 
—Don Javier Louzao Centeno. 
—Don Manuel Martínez de la Igle-
sia. 
—Doña M a r t a - M a r í a Rodríguez 
García. 
—Don Severino Santamarta Gar-
cía. 
—Don Alvaro Turienzo Fuente. 
Aspirantes excluidos: 
Ninguno, 
Lo que se hace público conforme 
a lo establecido en el artículo 5.° del 
Reglamento General para el ingreso 
en la Administración Pública apro-
bado por Decreto 1411/1968 de 27 de 
junio y demás normas en vigor. 
León, 12 de mayo de 1980—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 2530 
RESOLUCION por la que se hace 
público el Tribunal Calificador de 
la oposición libre para la provisión 
de cinco plazas de Auxiliares de 
Administración General. 
Conforme a lo establecido en el 
artículo 6.0.1. del Reglamento Gene-
ral para el ingreso en la Administra-
ción Pública y Base 5.a de la Convo-
catoria y demás normativa en vigor, 
se hace público que el Tribunal Cali-
ficador de las pruebas de la oposición 
libre para la provisión de cinco plazas 
de Auxiliares de Administración Ge-
neral estará constituido en la forma 
siguiente: 
PRESIDENTE.—D. José María Suá-
rez González, Diputado Provincial, 
por delegación del l imo. Sr. Presi-
dente de la Corporación. SUPLEN-
TE.—D. Javier Fernández Costales, 
Vicepresidente de la Corporación. 
V O C A L E S . — P o r el Profesorado 
Oficial.—D. Joaquín Lobato Martínez, 
Profesor del Instituto Politécnico. 
SUPLENTE.—Doña Margarita Laiz 
García, Profesora dé dicho Centro. 
Por la Dirección General de Admi-
nistración Local.—D. Miguel Figueira 
Louro. SUPLENTE.—D. José Manuel 
Ardoy Fraile. 
Secretario General de la Excelen-
tísima Diputación D. Apolinar Gómez 
Silva. SUPLENTE—D. José Manuel 
Valle Cavero, Oficial Mayor. 
Secretario.—D. Maximino Martínez 
Aláiz. Jefe de Negociado de la Cor-
poración. 
León, 12 de mayo de 1980.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 2528 
A N U N C I O 
Por Decreto de la Presidencia de 
14 de los corrientes se acordó admitir 
al segundo periodo de la licitación del 
concurso-subasta para ejecución de 
las obras de reparación de la cubierta 
del "Edificio Fierro" a las proposicio-
nes presentadas por: 
—Dragados y Construcciones S.A. 
—D. Angel Valdés Vega 
—D. Hermógenes Rodríguez Santa-
lia 
—Construcciones González Mayoral 
e Hijos S.A. 
-^Urbana de Inmuebles y Construc-
ciones S.A. 
—D. Angel Espeso Rodríguez 
—D. Faustino Gabela Lombas 
—Aspica Constructora S.A. 
señalándose el día 26 del presente 
mes de mayo, a las doce horas eri el 
Salón de Sesiones para efectuar la 
apertura de las proposiciones econó-
micas. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 39, 
norma 3.a del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales. 
León, 14 de mayo de 1980.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 2532 
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ZONA DE LEON 1.a CAPITAL 
Conde Guillén, núm. 15 
ANUNCIO DE SUBASTA 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Ramiro Benito Rubio, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
Zona de León capital. 
Hago saber: Que en expediente 
administrativo de apremio que se 
sigue en esta Recaudación contra la 
Sociedad Autoescar, S.A., por los con-
ceptos de Licencia Fiscal, Impto. So-
ciedades R. T. Personal, Tráfico de 
Empresas, Transmisiones Patrimonia-
les, Varios Capit I I I , que importan 
por principal 2.633.191,00 pesetas, más 
526.638,00 ptas. y 75.000,00 ptas. que 
se presupuestan para costas y gas-
tos, lo que totalizan 3.234.829,00 pese-
tas, con fecha 30 de abril se ha dic-
tado la siguiente: 
"Providencia.— Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia con fecha 17 de abril de 1980 
la subasta de bienes inmuebles em-
bargados por diligencia de 27 de sep-
tiembre de 1978 en el expediente ad-
ministrativo de apremio que se sigue 
en esta Recaudación contra la Socie-
dad Autoescar, S.A., precédase a la 
celebración de la citada subasta el 
día 20 de junio de 1980 a las 11 horas 
de su mañana y en los locales del 
Juzgado de Distrito número 1 de los 
de León y obsérvense en su tramita-
ción y realización las prescripciones 
de los artículos 136, 137 y 138 del 
Reglamento General de Recaudación 
así como las Reglas 80, 81 y 82 de su 
Instrucción General de Contabilidad. 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor, los acreedores hipotecarios y pig-
noraticios, si los hubiere, y anúnciese 
al público por medio de edictos que 
serán fijados en los lugares de cos-
tumbre así como en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia". 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas 
que deseen licitar en dicha subasta, 
lo siguiente: 
1.°—Que los bienes inmuebles em-
bargados y objeto de subasta son los 
siguientes: 
A) Urbana.—Parcela de terreno en 
término de León, en Puente Castro, 
al sitio de "Las Tuertas" que tiene 
una superficie de 2.921,31 m2. Linda: 
al Norte, Manuel Barrios; Sur, calle 
particular con una anchura de diez 
metros en toda su longitud; Este, 
carretera a Santa Olaja, y al Oeste 
finca matriz/ Dentro del parámet ro 
de la parcela descrita existe una nave 
que ocupa una superficie de 1.666,66 
m2, y una altura de 7,50 mts. y la que 
está adosada a la carretera, teniendo 
entrada por la calle particular. Dicha 
finca tiene una servidumbre de paso, 
a su favor, que grava la finca que 
seguidamente se describirá. Inscrita 
en el tomo 1224, del libro 3 de la sec-
ción 4.a de León, folio 20, finca 178, 
inscripción primera. 
B) Urbana.—Mitad indivisa de una 
parcela de terreno destinado a calle, 
en término de León, en Puente Cas-
tro, al sitio de "Las Tuertas", que 
tiene una superficie de m i l metros 
cuadrados. Linda: al Norte, en línea 
de 100 metros, con finca de Autoescar, 
S.A.; Sur, con finca matriz en otra 
línea igual; al Este, Carretera de 
Santa Olaja, y al Oeste, finca matriz. 
Inscrita en el mismo tomo y libro 
que la anterior, folio 23, finca 179, 
inscripción primera. 
2°—El valor de tasación de ambas 
fincas en conjunto asciende a pesetas 
9.359.693,00. E l tipo de subasta, una 
vez deducido del valor de tasación 
el importe actual de la hipoteca esta-
blecida a favor de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León que as-
ciende a 6.240.000,00 pesetas, queda 
en tres millones ciento diecinueve m i l 
seiscientas noventa y tres pesetas 
(3.119.693,00). 
3. °—Que todo licitador habrá de 
constituir ante la mesa de subasta 
fianza, al menos del 20 por 100 del 
tipo de aquélla, depósito que se in -
gresará en firme en el Tesoro si los 
adjudicatarios no hacen efectivo el 
precio del remate sin perjuicio de la 
responsabilidad en que podrán incu-
r r i r por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudica-
ción. 
4. °—Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación de los bienes 
si se hace el pago de los descubiertos. 
5. °—-Que las cargas, gravámenes y 
situaciones jurídicas y de sus titula-
res que afectan a los bienes y que 
han de quedar subsistentes son las 
que a continuación se detallan: 
Fincas A y B.—Hipoteca a favor de 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León cuyo importe actual es 
de 6.240.000,00 pesetas, ya ha sido de 
ducido del valor de tasación para de 
terminar el tipo de subasta. 
6. °—Que los licitadores se confor-
m a r á n con los títulos de propiedad 
de ios inmuebles obrantes en el expe-
diente, sin derecho a exigir otros, en 
centrándose de manifiesto aquéllos en 
esta Oficina Recaudadora, calle Con 
de Guillén, 15, de León, hasta una 
hora antes de la señalada para la 
celebración de la subasta. 
7.0—Que la Hacienda Pública se 
reserva el derecho a pedir la adjudi-
cación de los inmuebles que no hu-
biesen sido objeto de remate en la 
subasta, conforme al número 7 del 
artículo 144 del Reglamento General 
de Recaudación. 
8.°—Que por resultar en ignorado 
paradero el deudor, se le advierte que 
de conformidad con el artículo 136~8 
del Reglamento General de Recauda-
ción se le tendrá por notificado me-
diante este anuncio de subasta a to-
dos los efectos legales e igualmente 
a aquellos acreedores hipotecarios Q 
pignoraticios forasteros o desconoci, 
dos. 
León, 6 de mayo de 1980.—El Re-
caudador, Ramiro Benito Rubio.— 
V.0 B.0: P., E l Jefe del Servicio (Ile-
íble). 2429 
ZONA DE ASTORGA 
Plaza Ganado, 5 
E D I C T O 
Don Rosendo Flórez Flórez, Recauda-
dor Auxi l iar de Tributos en la ex-
presada Zona, de la que es titular 
D. Juan-Bautista Llamas Llamas. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue 
esta Recaudación contra los deudores 
que a continuación se relacionan, por 
los conceptos, ejercicios e importe que 
se expresan, ha sido dictada por el 
señor Tesorero de Hacienda la si-
guiente : 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso en el 
recargo del 20 por ciento el importe 
de las deudas incluidas en la anterior 
relación y dispongo se proceda ejecu-
tivamente contra el patrimonio de los 
deudores con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento". 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, a§í como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace por 
medio del presente edicto que de-
berá ser publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuesto al 
público en el tablón de anuncios del 
respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, de 
acuerdo con lo dispuesto en el repe-
tido artículo 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efectivos 
sus débitos en las Oficinas de esta 
Recaudación, previniéndole que de 
no hacerlo así se procederá inmedia-
tamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para cfue 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, corñ' 
parezcan en el expediente, por si 0 
por medio de representantes, ya 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recaü-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
'motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer ios siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2°—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3.°—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a que 
se refiere él presente edicto 
D E U D O R E S 
Importe 
principal 
D E U D O R E S 
Importe 
principal 
Año de 1979 
Municipio: 
BENAVIDES DE ORBIGO 
Concepto: Rústica 
Antonio García Pérez 904 
Concepto: Urbana 
Joribio Alvarez Aller 479 
Emilia González Pérez 306 
Cesar Peláez Alvarez 66 
Junta Vecinal 378 
Concepto; Licencia Fiscal 
Alfredo Mart ínez Martínez 52£ 
Concepto: Trabajo Personal 
0scar Suárez García 425 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Florencio Alvarez Blanco 1.335 
Florencio Alvarez González 890 
Tomás Carrillo Prieto 1.002 
Santiago Fernández Perrero 890 
Francisco García García 1.224 
Antonio García Pérez 3.950 
Aniceto González Rodríguez 668 
Andrés Palmier García 835 
Celedonio Sevillano Mayo 612 
Municipio: 
CARRIZO DE L A RIBERA 
Concepto: Rwstica 
Octavio Alvarez Carballo 792 
Claudio García Alcoba 678 
M . Magdalena García García H M 536 
Antonio Martínez García 2 934 
Concepto: Urbana 
Manuel González Velasco 1.420 
Manuel Pablos Pérez 318 
Concepto: Licencia Fiscal 
María Teresa Cuervo Pérez 378 
Jul ián Franco Francisco 525 
Antonio García Martínez 525 
Pedro Llamas Llamas 525 
Onésimo Rodríguez Rozas 252 
Manuel Diez Arias 525 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Octavio Alvarez Carballo 2.838 
Francisco Alvarez Cuesta 615 
Valentín Alvarez Fernández 890 
Agustín Alvarez García 612 
Paulino Carrizo Alvarez 1.168 
Rosalía Domínguez Carrizo 612 
Elíseo García 835 
Evaristo García 668 
Mateo García 1.113 
Claudio García Alcoba 2.504 
Francisco García Alcoba HJ 1.725 
Nicolás García Alcoba 946 
M Magdalena García Gcía. H M 1.947 
M Magdalena García G. V H M 2.003 
Maximina García García 612 
Claudio García Martínez 1.002 
Maximina García Palomo 6 
Serafín Gimeno Pérez 723 
HR. Flavián Martínez 6 
Antonio Martínez García 2 3.505 
Francisco Martínez García M Y 1.558 
Matilde Martínez García 890 
Gabriel Martínez Magaz 1.391 
Joaquín Mart ínez Pérez Y2HM 1.447 
Antonia Paz Alvarez 1.6 
Joaquina Pérez Martínez 1.558 
Víctor Pérez Pérez 890 
María-Luisa Pintado García 1.836 
Federico Rodríguez Fontano 1.669 
Fernando Velasco Diez 890 
Antonia Villafañez García 668 
Municipio: 
HOSPITAL DE ORBIGO 
Concepto: Rústica 
Iglesia Parroquial Hospit 720 
Concepto: Urbana 
Iberduero SA. 1.209 
Iberduero S.A. 641 
Saltos Sil y Unión Electr 5.20O 
Importe 
D E U D O R E S principal 
Concepto': Licencia Fiscal 
Andrés Aparicio Mata 609 
Justo Juan Gallego 331 
Justo Juan Gallego 525 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Restituto Aparicio Vidales 835 
Iglesia Parroquial Hospit 2.782 
Municipio: 
L L A M A S DE L A RIBERA 
Concepto: Rústica 
Octavio Alvarez Carballo 1.708 
Luis Alvarez Coello 1.762 
Aniceto Arias Alvarez 674 
Araceli Arias Alvarez 738 
María Arias Diez 674 
Pablo Diez Alvarez 978 
Carmen García Conejo 998 
Angel Suárez Román 588 
Concepto: Urbana 
Aniceto Arias Alvarez Y 1 H M 36 
Manuel García Paz 310 
Manuel Pablos Pérez 889 
Manuel Pablos Pérez 146 
Manuel Pablos Pérez 200 
Javier Rodríguez Gómez 31 
Manuel Pérez Marcos 123 
Eduardo García Alvarez 66 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Octavio Alvarez Carballo 6.065 
Luis Alvarez Coello 6.120 
Carmen Alvarez García 668 
Aniceto Arias Alvarez 2.393 
Aniceto Arias Alvarez Y 1 H 890 
Araceli Arias Alvarez 2.615 
María Arias Diez 2.393 
Francisco Diez Alvarez 612 
Pablo Diez Alvarez 4.306 
Antonio Diez Arias 1.614 
Emilio Diez García 835 
Generoso García Alvarez 835 
Manuel García Alvarez M N 612 
Rosa García Castellanos 835 
Carmen García. Conejo 3.950 
HR Laureano García Marcos 1.113 
María García Marcos 779 
Agustín Gómez Fernández 2.504 
Angel González Alvarez 668 
Pablo González Pérez 946 
Francisco Marcos Alcoba 668 
Marcelino Palomo 723 
HR Paulino Palomo García 1.224 
Luis-Olvido Pérez Alonso 612 
Manuel Pérez Diez 2 723 
Angel Suárez Román 2.226 
Francisco Sutil Iglesias 779 
Municipio: 
SANTA MARINA DEL REY 
Concepto: Rústica 
Julia Domínguez Benavides 690 
Virginia Domínguez Benavides 692 
Manuel García Franco 1.208 
Gregorio Juan Burgo 516 
María Junquera 532 
Nicolás Martínez 596 
Estefanía Martínez Carrizo 1.626 
Alfonso Redondo Alvarez 1.234 
María Sánchez Benavides 674 
Manuel Sánchez Vega Menor 528 
4 
D E U D O R E S 
Importe 
principal 
Tomasa Vega Vaca 538 
Antero Zuloaga Martínez 1.048 
Concepto: Urbana 
Rodosinda Alegre Juan Y l . 123 
Manuel García Franco 146 
Angeles García Miguélez Y3 174 
Gregorio Juan Burgo 445 
Agustín Pelayo Martínez 189 
Encarnación Prieto Alonso 51 
Ildefonso Redondo Alvarez 226 
María Sánchez Benavides 174 
Angelina Sánchez Sánchez 102 
M Teresa Carrizo Marcos 32 
Serafina Pérez Martínez 71 
Nemesio Cabrera García 116 
Carmen Domínguez Benavides 145 
Virginia Domínguez Benavides 122 
Concepto: Licencia Fiscal 
Luis Diez Cañón 131 
María Presentación García Vega 525 
Gregorio Juan Burgo 2.279 
Concepío; Seguridad Social Agraria 
Francisca Alvarez Blanco 779 
Rosalina Barrallo Pérez 946 
Benita Blanco Sánchez 1.057 
Manuel Calvo Martínez 1.391 
Julia Domínguez Benavides 2.782 
Virginia Domínguez Benavides 2.782 
Alejandro Fernández Y2 1.335 
Antolina Franco Franco 1.113 
Isidro Franco Franco 2.393 
J Alfonso Gallego Martínez 835 
Manuel García H M 612 
Manuel García Franco 5.675 
Angela García Lobato 2.003 
Javiera Gómez Natal 1.224 
Antonina González Franco 612 
M Teresa González Pérez 1.057 
Luc Iglesias Villadangos 2.003 
Gregorio Juan Burgo 2.559 
Basilio Juan Juan 1.224 
María Junquera 2.281 
Nicolás Martínez 2.782 
Salvador Martínez 668 
Estefanía Martínez Carrizo 7.233 
Nicolás Martínez Fernández 668 
Manuel Martínez Villadangos 890 
Miguel Matilla García 1.335 
Jacinto e Isabel Matilla Marcos 612 
Leopoldo Mielgo Domínguez 668 
Francisco Mielgo Martínez 1.168 
Catalina Ordás Fernández 1.057 
Victorino Pérez Carrizo 890 
Alfonso Redondo Alvarez 5.397 
Ildefonso Redondo Alvarez 1.057 
Victorino Sánchez Alvarez 890 
María Sánchez Benavides 2.671 
María Sánchez Pérez 1.335 
Manuel Sánchez Vega Menor 2.059 
Victorina Trigal Prieto 2.059 
M Angela Vaca Vega 1.892 
Tomasa Vega Vaca 2.281 
Gregorio Vidal 1.502 
José Villanueva García 779 
Antero Zuloaga Martínez 4.618 
Municipio: TURCIA 
Concepto: Rústica 
Sabina González Martínez 720 
Secundino Martínez Lastra 932 




Sabina González Martínez 178 
David Lastra Diéguez 165 
Juan Martínez Martínez 107 
Manuel Pablos Pérez 191 
Hdad Ganaderos Labradores 73 
José María Rubio García 330 
Concepto: Licencia Fiscal 
Valentín Alonso González 2.142 
Benjamín Martínez Espeso 1.071 
Frutos Martínez González 1.040 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Francisco Alvarez García 835 
Ricardo Alvarez Martínez 612 
María Alvarez García 612 
María Alvarez Pérez 612 
Isabel Blanco 612 
Isabel Blanco Martínez 612 
Balbina Diéguez García 1.502 
Miguel Fernández 2.170 
Angel García 946 
Antoni González Martínez 1.614 
Sabina González Martínez 3.338 
Modesta González Oslé 890 
Agustín Martínez 612 
Joaquín Martínez 668 
Juan Martínez 1.002 
Vicente Martínez 1.892 
Vicente Martínez Alvarez 1.335 
Simón Martínez Perrero 1.502 
Pascual Martínez García 1.836 
Isidro Martínez González 1.558 
Isidro Martínez González 1.224 
José Mart ínez González 723 
Secundino Martínez Lastra 4.340 
Aniceto Melcón 1.168 
Anastasia Pérez 2.838 
Vicente Pérez Alvarez 890 
María Pérez Magaz 612 
Doralía Pérez Palomo 668 
Pascual Pintado 668 
Municipio: 
VILLAREJO DE ORBIGO 
Concepto: Rústica 
Antonio Blanco Riego 642 
Cofradía Santa Cruz 664 
Fernando Gallego González 870 
Lucila García Casado 1.286 
Hros. Juan Riego 648 
Manuela Sampedro Fuertes 532 
Alfredo Torre Martínez 956 
Santiago Vaca Fáñez 706 
Concepto: Urbana 
M Teresa Cabello Castrillo 153 
José Valle Castrillo 113 
Silvino Vega Diez 157 
Fermín Fernández Viescas Y l 66 
Gabino Sarmiento Quintanilla 7.047 
María Fernández Fuertes Y l 535 
Jacoba Gallego Rebordinos 95 
Isaías Natal Domínguez Y l 285 
Isaías Natal Domínguez Y l 37 
Concepto: Licencia Fiscaí 
Tirso Oria Domínguez 609 
José Seijas Raposo 3.633 
Alfredo Torre Martínez 1.334 
Concepto; Seguridad Social Agraria 
Alfonso Al i ja Martínez 1.836 
D E U D O R E S 
Frutos Alonso Conde 
Luciano Alonso García 
Herminia Alvarez Braga 
Inocencia Alvarez Perrero 
Toribia Benavides García 
Antonio Blanco Riego 
Antonio Cabello Castrillo 
Gregorio Castrillo Alonso 
Filomena Castro García 
Cofradía Santa Cruz 
Amparo Dmguez. García Mata 
Casimiro Domínguez Vaca 
Pilar Fernández Castro 
Pedro Perrero Perrero 
Josefa Fraile Acebes 
Indalecio Fuertes Castrillo 
María Fuertes Castrillo 
Angel Fuertes Fernández 
Miguel Fuertes Fernández 
Virgi l io Fuertes Martínez 
Domingo Fuertes Oria 
Manuel Fuertes Oria 
Fernando Gallego González 
Lucila García Casado 
Santiago-Luis González García 
Pedro Hidalgo Fernández 
Felicidad Martínez Alvarez 
Quintín Martínez Domínguez 
José Mart ínez Fuertes 
Joaquín Mateos López 
María Oria Martínez 
José Pérez Castrillo 
Hros. Juan Riego 
Jesús Riego Gallego 
Manuela Sampedro Fuertes 
Alfredo Torre Martínez 
Primo Torre Zapatero 
Santiago Vaca Fáñez 
José Valle Castrillo 












































VILLARES DE ORBIGO 
Concepto: Rústica 
Alfonso Fernández Pérez 672 
Francisco Fernández Pérez 1.136 
José Fernández Rodríguez 694 
Juan Francisco Seco 592 
Concepto: Urbana 
Francisco Fernández Pérez 118 
Porfirio Martínez Cabero 30 
María Martínez Cabello 60 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Constantino Alvarez Alvarez 946, 
María Benavides Martínez 1.836 
Angeles Carballo Gdrdón 612 
José Delgado Arias 612 
Filomena Fernández Diez 835 
Alfonso Fernández Pérez 2.726 
Francisco Fernández Pérez 4.451 
José Fernández Rodríguez 2.393 
Domingo Marcos Martínez 723 
María Martínez 668 
María Martínez Cabello 1.502 
Francisca Martínez García 946 
Angel Mart ínez Rodríguez Y V 890 
Santos Matilla Fernández 1.614 
Gerardo Mielgo Martínez 1.669 
Pedro Pérez González 1614 
Jesús María, Carmen y Susana 
Pérez Prieto 779 
Benjamín Sastre Benavides; ^ 890-
ese 







Tomás Sastre Tejedor 
Juan Francisco Seco 
IVÍaría Serrano Cantón 
geverina Vega Fernández 
Astorga, a 12 de marzo de 1980.— 
El Recaudador Auxiliar, Rosendo Fló-
rez Flórez.—V.0 B.0: E l Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 1564 
ElEGUI MIIOHiE 0£l m i O 
DE S Ü O i I I S E K I I M SOtill - LEO» 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad, y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 108/80, in-
coado contra D. José Arturo Martínez 
Pita, domiciliado en Villablino, Juan 
Alvarado, 5, por infracción artículo 54 
Orden 28-12-66, se ha dictado una 
resolución de fecha 28-4-80, por la que 
se le impone una sanción de cinco 
mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a cinco de mayo de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 2402 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 112/80, in-
coado contra D. Francisco Cueto Diez, 
domiciliado en Boñar, Santa Teresa, 5 
por infracción art. 54 Orden 28-12-66, 
se ha dictado una resolución de fecha 
30-4-80, por la que se le impone una 
sanción de cinco m i l pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a cinco de mayo de 
ftñl novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral.. 2402 
• 
• • 
^on Gonzalo Mateos del Moral, Dele 
gado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
. Hago saber: Que en el expediente 
^e R. acta infrac número 115/80, in-
coado contra Valgar, S.L., domicilia-
JJ0 en La Robla, Ctra. Gijón-Sevilla 
^ • 351, por infracción art. 54 Orden 
*o-12-66, se ha dictado una resolución 
^e fecha 30-4-80, por la que se le im 
tas16 Una sanc^>n ^e cinco m ^ Pése-
„ Para que sirva de notificación en 
orma a la empresa expedientada y 
otra su Publicación en el BOLETÍN 
Se PIal de l a provincia, expido el pre-
^nte en León a cinco de mayo de 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 121/80, in-
coado contra O.F.E.S.A., domiciliada 
en Madrid,, Alcalá 4, por infracción 
art. 16 y 17 O.M. 25-11-66, se ha dic-
tado una resolución de fecha 30-4-80, 
por la que se le impone una sanción 
de cien m i l pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a cinco de mayo de 
m i l novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 2402 
acta que prescribe dicho artículo, que 
será suscrita por los mismos. 
Oviedo, 6 de mayo de 1980. — E l 
Comisario Jefe de Aguas, A. Doña-
beitia. 
2478 Núm. 1057—1.120 ptas. 
^ - novecientos ochenta. — Gonzalo 
mateos del Moral. 2402 
[ÜSMliiiiS DEl iRIE OE EIPllS 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado en esta Co-
misaría de Aguas la petición que se 
reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: 
D. José Gutiérrez Marqués. 
Domicilio: Piedraf i ta de Babia 
(León). 
Clase de aprovechamiento: Riego. 
Cantidad de agua que se pide: 
1,96 litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Arroyo de Babia. 
Términos municipales en queradi 
carán las obras: Cabrillanes (León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 11 del Real Decreto-Ley 
n.0 33 de 7 de enero de 1927, modifica-
do por el de 27 de marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que termi-
nará a las trece horas del día en que 
se cumplan treinta naturales y con-
secutivos desde la fecha siguiente 
inclusive, a la de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas 
hábiles de oficina, deberá el peticio-
nario presentar en las oficinas de esta 
Comisaría de Aguas, sitas en Oviedo 
calle Asturias número 8, el proyecto 
correspondiente a las obras que tra 
ta de ejecutar. También se admit í 
rán en dichas oficinas y en los refe-
ridos plazos y horas, otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la 
petición que se anuncia o sean i n 
compatibles con él. Transcurrido el 
plazo fijado no se admit irá ninguno 
más en competencia con los presen 
tados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decre-
to-Ley antes citado, se verificará 
las trece horas del primer día labo-
rable siguiente al de terminación del 
plazo de treinta días antes fijado, pu-
diendp asistir al acto todos los peti-




En cumplimiento de cuanto dispo-
nen los artículos 312 de la Ley de 
Régimen Local, y 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales y 119 del Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre, y una vez apro-
bado por el Pleno Municipal en sesión 
de 24 de abril último, el Pliego de 
Condiciones Económico-Administrati-
vas que regirá en el concurso para 
contratar la ejecución de obras dé 
construcción de arterias de la red de 
distribución de abastecimiento de 
aguas en la Avda. del Padre Isla, 
calle Ramiro Valbuena, Avda. de Ro-
ma, Avda. de José Antonio y Crucero, 
se expone al público, por plazo de 
ocho días, a f in de que durante el 
mismo puedan formularse reclama-
ciones, 
León, 7 de mayo de 1980.—El A l -
calde, Juan Morano Masa. 2479 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
El Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Valdefresno: 
Hace saber: Que en sesión cele-
brada el día 17 de abril de 1980, ha 
sido aprobado por este Ayuntamiento, 
conjuntamente con el Presupuesto or-
dinario para el 1980, las siguientes 
Ordenanzas Fiscales: 1.—Sobre l i -
cencias urbanísticas. 2—Licencia de 
apertura de establecimientos. 3.—De 
la tasa por los documentos que expi-
dan o de que entiendan la Adminis-
tración o las autoridades municipa-
les. 4.—Impuesto municipal sobre gas-
tos suntuarios. 
Y se expone al público por término 
de quince días durante los cuales se 
admit irán las reclamaciones de los 
interesados legítimos según determi-
na el artículo 722 de la Ley de Régi-
men Local. 
Dado en Valdefresno, a 9 de mayo 
de 1980.—El Alcalde (Ilegible). 2480 
Ayuntamiento de 
Castilfalé 
E l Ayuntamiento que presido, en 
sesión extraordinaria del día 17 de 
abril del año actual, adoptó el si-
guiente acuerdo: 
Dada cuenta por la Presidencia de 
que de acuerdo con lo dispuesto en 
el R. D. 1531/79 de 22 de junio, co-
rresponde a los miembros de la Cor-
poración en concepto de gastos de 
representación el 5 % del Presupuesto 
ordinario, por unanimidad acuerda: 
Distribuir el 5 % de gastos de repre-
sentación, por partes iguales entre 
todos los miembros de la Corpora-
ción, Alcalde y Concejales, con el f in 
de invertir estas cantidades en obras 
o servicios de carácter municipal. 
Castilfalé, 8 de mayo de 1980.—El 
Alcalde (Ilegible). 2481 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 




Santovenia de la Valdoncina 2463 
Valdefresno 2480 
Boñar 2497 
Quintana del Castillo. 2506 
Villabraz 2517 
CUENTAS 
Igüeña, Cuenta general, cuenta de cau-
dales, cuenta de administración del 
patrimonio y la de valores indepen-
dientes y auxiliares, correspondien-
tes al ejercicio de 1979.—15 días há-
biles y 8 más. 2413 
Izagre, Cuentas generales del presu-
puesto ordinario y de administración 
del patrimonio y la de valores in-
dependientes y auxiliares del presu-
puesto, correspondientes al ejercicio 
de 1979—15 días y 8 más. 2438 
Santa María del Páramo, Expedientes 
y cuentas del presupuesto municipal 
ordinario del ejercicio de 1979, asi 
como las de patrimonio municipal 
y valores independientes y auxilia-
res del mismo ejercicio.—15 días y 
3 días hábiles siguientes. 2440 
Vega de Espinareda, Cuentas de pre-
supuesto, administración del patri-
monio y valores independientes y 
auxiliares de presupuesto, una y otras 
referidas al pasado ejercicio de 1979. 
1 5 d í a s y 8 m á s . 2498 
L a Pola de Cordón, Cuentas generales 
del presupuesto ordinario y de la 
administración del patrimonio, co-
rrespondientes ai ejercicio de 1979 — 
15 días y 8 más. 2516 
Villabraz, Cuentas generales del pre-
supuesto, la de administración del 
patrimonio y valores independientes, 
correspondientes al ejercicio de 1979. 
15 días y 8 más. 2517 
ORDENANZAS 
Barjas, Modificación de las tarifas de 
las Ordenanzas fiscales siguientes: 
Tránsito de ganados, Desagües y 
canalones, Rodaje y arrastre, y Te 
nencia de perros.—15 días. 2436 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Mozóndiga 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
Reglamento y tarifas de aguas, para 
abastecimiento a domicilio, se halla 
expuesto al público por término de 
quince días al objeto de ser exami-
nado y presentar reclamaciones. 
Mozóndiga. 8 de mayo de 1980.—El 
Presidente, H. Fernández. 2482 
Junta Vecinal de 
Castrocontrigo 
Don Balbino Fernández Martínez, A l -
calde Presidente de la Junta Veci-
nal de Castrocontrigo. 
Hago saber: Que por esta Junta 
Vecinal se está tramitando expedien-
te de cambio de calificación jurídica 
de los bienes de carácter de servicio 
público de esta Junta Vecinal deno-
minados Casa Concejo para su con-
versión en bienes de propios. 
Lo que para general conocimiento 
y cumplimiento de lo dispuesto en la 
legislación vigente se hace público, 
participando a todos los interesados 
legítimos que pueden presentar las 
reclamaciones y alegaciones que esti-
men pertinentes ante esta Junta Ve-
cinal en el plazo de un mes, que 
comenzará a contarse a partir del día 
siguiente hábil al de la inserción de 
este Edicto en el "BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia". 
En Castrocontrigo, a 7 de mayo de 
1980.—El Presidente, Balbino Fernán-
dez. 2477 
Administración de Justicia 
illlli lEllIili i iLliii 
Don Jesús Humanes López, Secre-
tario de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. . 
Certifico: Que en el recurso de 
apelación número 397 del año 1979, 
dimanante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia Territorial 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
En la ciudad" de Valladolid a veinti-
cinco de abril de m i l novecientos 
ochenta. En los autos de mayor cuan-
tía, procedentes del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Distrito número 
dos de los de Ponferrada, seguidos 
entre partes: De una como deman-
dantes por doña Alicia Terrón Alfon-
so, viuda, sus labores, D. Secundino 
Alfonso Alvarez, casado, labrador, y 
doña Jesusa Pérez Granja, casada, sus 
labores, todos vecinos de Fabero y 
mayores de edad, representados p0r 
el Procurador D. Manuel Monsalve 
Monsalve y defendidos por el Letrado 
D. Juan José Fernández Rodilla, y 
doña Severiana Fernández Pérez, ¿ a -
yor de edad, casada, ama de casa 
vecina de Fabero, que no ha compa-
recido ante esta Superioridad por 10 
que en cuanto a la misma se han en-
tendido las actuaciones en los estra-
dos del Tribunal, y de otra como 
demandados por D. Andrés Pérez Pé-
rez, mayor de edad, casado, conduc-
tor, vecino de Fabero, representado 
por el Procurador D. Fernando Ve-
lasco Nieto y defendido por el Le-
trado D. Luis Soto Pérez y D. Nicolás 
Pérez, D. Manuel Vázquez, D. Pedro 
Fernández, D. Ricardo Candañedo y 
doña Isabel Barjas, mayores de edad, 
propietarios y vecinos de Fabero, que 
tampoco han comparecido ante esta 
Superioridad, por lo que en cuanto a 
los mismos se han entendido las ac-
tuaciones igualmente en los estrados 
del Tribunal, sobre constitución de 
servidumbre de paso; cuyos autos 
penden ante este Tribunal Superior 
en v i r tud del recurso de apelación 
interpuesto por el demandado D. An-
drés Pérez Pérez contra la sentencia 
que con fecha 11 abril 1979 dictó el 
expresado Juzgado. 
Fallamos: Que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia dictada 
por el Sr. Juez de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada el 11 de 
abril de 1979 sin hacer especial impo-
sición de las costas de esta apelación. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala y cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León por la incomparecen-
cia ante esta Superioridad de la de-
mandante y apelada doña Severiana 
Fernández Pérez y de los demanda-
dos y también apelados D. Nicolás 
Pérez, D. Manuel Vázquez, D. Pedro 
Fernández, D. Ricardo Candañedo y 
doña Isabel Barjas, lo pronunciamos, 
mandamos y firmados. — Policarpo 
Cuevas.—José García Aranda.—Ger-
mán Cabeza, rubricados. 
Publicación: Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Ma-
gistrado Ponente que en ella se ex-
presa, estando celebrando sesión pú-
blica la Sala de lo Civi l de esta 
Audiencia Territorial en el día de 
hoy, de lo que certifico como Secre-
tario de Sala, Valladolid 25 abril 1980. 
Jesús Humanes, rubricado. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente, 
así como en los estrados del Tribu-
nal. Y para que lo ordenado tenga 
lugar expido y firmo la presente en 
Valladolid a veintinueve de abril de 
m i l novecientos ochenta.—Jesús Hu-
manes López. 
2468 Núm. 1050. -1.920 pías-
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
pon Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 
i de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de dominio a instan-
cia del Procurador don Ildefonso Gon-
zález Medina, en nombre y representa-
ción de José Luis Alvarez Vega y espo-
sa de éste doña Blanca García García, 
para la inmatriculación en el Registro de 
la Propiedad de La Vecilla y su partido 
de las siguientes fincas, hoy solares: 
1. a—-Un prado secano, en el pueblo 
de Villaraanín, hoy solar, en el pago "El 
Escajero", que limita al Norte, con Ma-
ría Lourdes Castañón Gutiérrez; Este, 
con camino; Sur, Andrés Gutiérrez y 
otro; y al Oeste, con carretera general 
de Adanero-Gijón. Tiene una superficie 
de 2.502,26 metros cuadrados. 
2. a—-Un prado, en el mismo pueblo 
de Villamanín, en el pago "La Vega", 
hoy solar, que limita al Norte, con Flo-
rentino González Cortés; Este, con ca-
rretera de Adanero-Gijón; Sur, con Ma-
ría Lourdes Castañón Gutiérrez, y al 
Oeste, con Justo Sansegundo Puebla. 
Tiene una superficie de 1.748,83 metros 
cuadrados. 
Habiéndose acordado citar personal-
mente a la persona de quien proceden 
los bienes don Adolfo Castañón Viñuela 
y hermano, a nombre de quien figuran 
también como solares en la actualidad, 
al dueño de un predio colindante doña 
María Lourdes Castañón Gutiérrez, tam-
bién con domicilio conocido, y publicar 
el presente edicto acordando citar a los 
demás dueños de los predios colindantes 
cuyo domicilio se desconoce, y convo-
car a las personas ignoradas a quienes 
pueda perjudicar la inscripción solicita-
da para que, dentro de los diez días si-
guientes a su citación o publicación del 
presente edicto puedan comparecer ante 
el Juzgado a alegar lo que a su derecho 
convenga. 
Dado en León, a dos de mayo de mil 
novecientos ochenta.—Francisco Vieira 
Martín. 
2471 Núm. 1029.—1.040 ptas 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León. 
Hago saber: Que en este de m i 
cpgo se siguen autos de juicio ejecu-
tivo, número 488/79, promovidos por 
^ Entidad "Banco de Santander, 
S-A.", con domicilio social en San-
tander y Sucursal en León, repre-
sentado por el Procurador señor A l -
varez Prida, contra D. Floreal Men-
^oza Pérez, D. Minisimo Mendoza 
Pérez y D. Diodoro Llamazares Gar-
^a, todos mayores de edad, industria-
les y vecinos de León, sobre reclama-
r o n de 639.099,14 de principal, con 
^as lo calculado para costas. En 
^chos autos he acordado sacar a pú-
blica subasta, por segunda vez, tér-
mino de veinte días y en el precio de 
valoración con la rebaja del 25 %, los 
siguientes: 
1) Finca veinticuatro. Vivienda 
tipo F de la planta sexta o primer 
ático de la casa sita en Maestro Ni -
colás, 41, con vuelta al Sr. de Bem-
bibre de esta ciudad de León. Tiene 
acceso a t ravés de una puerta exis-
tente en el rellano de su planta. Su-
perficie úti l es de cincuenta metros 
cuarenta y cinco decímetros cuadra-
dos. Consta de vestíbulo, pasillo, 
estar-comedor, dos dormitorios, uno 
de ellos con ropero, cocina y baño. 
Tomando como frente la calle de 
Maestro Nicolás, l inda: Frente, cu-
bierta general del edificio y parte v i -
vienda tipo G), de su planta; derecha, 
cubierta general del edificio y patio 
central de luces; izquierda, vivienda 
de tipo G) de su planta, y fondo, cu-
bierta general del edificio, patio cen-
tral de luces, rellano de escalera y 
vivienda tipo G) de su planta. Le 
corresponde una cuota de 1,790 %. 
Inscrita en el tomo 54 de la sección 
primera de León, folio 4, finca 5618, 
inscripción 1.a. Afecta la hipoteca. 
2) Finca veinticinco. Vivienda tipo 
G) de la planta sexta o primer ático, 
de referida casa. Tiene acceso a t ravés 
de una puerta existente en el rellano 
de su planta. Su superficie útil es de 
sesenta y cinco metros, sesenta y 
cinco decímetros cuadrados. Consta 
de vestíbulo, pasillo, estar-comedor, 
dos dormitorios, ambos con ropero, 
cocina con su despensa, baño y una 
terraza al patio interior de luces. To-
mando como frente la calle de Maes-
tro Nicolás, l inda: Frente, cubierta 
general del edificio y en su parte v i -
vienda tipo F) de su planta y hueco 
del ascensor; derecha, vivienda tipo 
F) de su planta, rellano de escalera, 
hueco de ascensor y caja de escalera; 
izquierda, más de D. Agustín de Celis, 
y fondo, vivienda de tipo F) de su 
planta, hueco del ascensor, patio in-
terior de luces y más de don Agustín 
de Celis. Le corresponde una cuota 
de 2,222 %. Inscrita en el tomo y 
libros citados, folio 7, finca 5620, ins-
cripción 1.a. Valorada en un millón 
seiscientas cuarenta y una m i l dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once horas del día veinte de 
jimio, en la sala audiencia de este 
Juzgado, previniendo a los licitado-
res: Que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de la 
tasación; que no se admit i rán pos-
turas que no cubran, al menos las dos 
terceras partes del avalúo, con la re-
baja indicada ; que no ha sido suplida 
la falta de t i tulación; que las cargas 
y gravámenes, anteriores y preferen-
tes a las del actor, quedarán subsis-
tentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; que en los autos 
aparece certificación de cargas, la 
que podrá ser examinada por las per-
sonas interesadas en la misma, con 
antelación al acto y en día y hora 
hábiles, en la Secretaría del Juzgado; 
y por últipio que el remate podrá 
hacerse a Calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a tres de mayo de 
m i l novecientos ochenta. — Francisco 
Vieira Martin.—El Secretario (Ilegi-
ble). 
2444 Núm. 1025. - 2.100ptas. 
• 
* * 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el Hus-
trísimo Sr. Magistrado-Juez de Prime-
ra Instancia número uno de León, en 
demanda de separación, autos 293/80, 
seguida a instancia del Procurador don 
Santiago González Varas, en nombre y 
representación de doña María Manuela 
Gómez de los Ríos, mayor de edad, ca-
sada, empleada y vecina de Trobajo del 
Camino, centra su esposo don Santiago 
Fernández González, mayor de edad, 
empleado y hoy en ignorado paradero y 
contra el Ministerio Fical, se emplaza 
por la presente al marido de la actora, 
a fin de que en término de seis días 
comparezca en los autos, contestando a 
la demanda incidental, bajo apercibi-
miento de rebeldía, haciéndosele saber 
que se encuentran en el Juzgado las co-
pias del escrito de demanda y documen-
tos con ella presentados. 
León, veintinueve de abril de mil no-
vecientos ochenta.—El Secretario (ilegi-
ble). 
2472 Núm. 1030. 540 pías . 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, Se-
cretario del Juzgado de Distrito-nú-
mero uno de los de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 1.413-79, por lesiones y daños 
en accidente de circulación, se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva, es como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de León a 
siete de mayo de mil novecientos ochen-
ta.—Visto por el Sr. D . Fernando Be-
rmeta y Carraffa, Juez de Distrito nú-
mero uno de la misma, el presente jui-
cio de faltas número 1.413-79, sobre le-
siones en accidente de circulación en el 
que son parte: El Ministerio Fiscal; 
Otilio Moratiel Perreras, mayor de edad, 
padre de la lesionada Rosa-María Mora-
tiel Ramos; Celestino Fernández Sana-
bria, mayor de edad, vecino de León; 
Elias Costa González y Aurora Ornia 
Martínez, mayores de edad y también 
vecinos de León y Honorino Andrés Ro-
dríguez, mayor de edad, padre del me-
nor lesionado Rafael Andrés Fernández. 
8 
Fallo : Que debo condenar y condeno a 
Celestino Fernández Sanabria a la mul-
ta de diez mil pesetas, reprensión pri-
vada, privación de su permiso de con-
ducir por dos meses y al pago a favor 
de Otilio Moratiel Perreras de ciento 
nueve mil setecientas tres pesetas por 
daños en el coche, cuatro mil seiscien-
tas cuarenta pesetas de daños en la puer-
ta, y veinticinco mil pesetas por gastos 
de desplazamiento y perjuicios de para-
lización, así como padre y representante 
legal de la menor lesionada Rosa-María 
Moratiel Ramos, sesenta y nueve mil pe-
setas por los días que la misma estuvo 
de baja y veinticinco mil pesetas por 
perjuicios y daños morales de la misma. 
Se reservan las acciones civiles a favor 
de Elias Costa González y Aurora Omia 
Martínez para el caso de que eventual-
mente pudieran ser localizados. Impo-
niendo a dicho inculpado las costas del 
presente juicio.—Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Femando Berrueta.—Rubricado." 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a Elias Costa González y 
Aurora Omia Martínez, los cuales se 
hallan en ignorado paradero, y para su 
inserción al BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido y firmo la presente, en 
León a ocho de mayo de mil novecien-
tos ochenta. —• Mariano Velasco de la 
Fuente. 2473 
Juzgado de Distrito 
de L a Bañeza 
Doña María Eugenia González Vallina, 
Secretaria del Juzgado de Distrito de 
La Bañeza (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 187/79, que sobre imprudencia 
simple con tres personas muertas y da-
ños, que se tramita en este Juzgado, se 
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y fallo es literalmente como sigue: 
"Sentencia.-—En la ciudad de La Ba-
ñeza a veintinueve de abril de mil no-
vecientos ochenta.—El Sr. D . Nicolás 
Pedro Manuel Díaz Méndez, Juez de 
Distrito de esta ciudad y su demarca-
ción, habiendo visto y oído los presen-
tes autos de juicio verbal de faltas, se-
guidos en este Juzgado bajo el número 
187/79, en virtud de diligencias previas 
remitidas por el de Instrucción del Par-
tido, y en el que han sido partes, como 
inculpado, Avelino Martínez Herrero, 
mayor de edad, viudo, ingeniero, vecino 
de Madrid, con domicilio en calle Juan 
Pantoja, 15-1.0, y como perjudicados, 
Ramón Berdayes Berdayes y Natalia 
Amorós Matéu, mayores de edad, ca-
sados, vecinos de Madrid, con domici-
lio en calle Tenerife, n.0 42, Lorys Lic-
ci, mayor de edad, casado, con residen-
cia en Ginebra, por sí y en representa-
ción de Máximo Martínez Licci, de 4 
años de edad, siendo parte además Ma-
nuel Martínez Bra, mayor de edad, viu-
do, obrero, en ignorado paradero, y el 
Ministerio Fiscal en representación de 
la acción pública, y 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a Avelino Martínez Herrero como 
responsable criminalmente en concepto 
de autor de una falta prevista y penada 
en el art. 586, n,0 3.0 del Código Penal 
a la pena de quince mil pesetas de mul-
ta, con arresto sustitutorio de trece días 
en caso de impago, reprensión privada, 
privación del permiso de conducir por 
tiempo de dos meses, al pago de las cos-
tas procesales, y a indemnizar a Máxi-
mo Martínez Licci en la persona de 
quien legítimamente le represente la 
cantidad de cuatro millones de pesetas 
por daño moral, a Ramón Berdayes Ber-
dayes en la de setecientas mil pesetas, 
a Natalia Amorós Matéu en la de sete-
cientas mil pesetas, en cuanto a éstos 
salvo que previamente ratifiquen el es-
crito de renuncia presentado, a Manuel 
Marínez Bra en la de trescientas mil pe-
setas, y en la de cuatrocientas una mil 
ochocientas ochenta y ocho pesetas por 
gastos de sepelio y traslado al que en 
ejecución acredite haberlos satisfecho, y 
al Hospital Princesa Sofía de León la 
de ochenta y una mil doscientas noven-
ta y nueve pesetas, afectando al pago 
de tales cantidades en los límites y co-
bertura del seguro obligatorio a la en-
tidad aseguradora La Nueva Mutua; 
procediendo entregar a la representación 
del menor Máximo Martínez Licci los 
objetos obrantes en este Juzgado y re-
cogidos por la fuerza instructora del 
atestado del vehículo siniestrado.—Así 
por esta mi sentencia definitivamente 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al perjudicado Manuel Martínez 
Era, que se halla en ignorado paradero, 
expido el presente en La Bañeza a dos 
de mayo de mil novecientos ochenta.— 
María Eugenia González Vallina. 2421 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio que en esta Magistratura 
se siguen con el núm. de autos 1555/78, 
Ejec. 179/78, por reclamación de canti-
dad, a instancia de Hilario Fernández 
Martínez, contra la empresa José Seijas 
Raposo (Construcciones Seijas), domi 
ciliada en Villadangos del Páramo, 
para hacer efectivo el importe de trein 
ta y cinco mil novecientas seis (35.906) 
pesetas en concepto de principal, más 
quince mil (15.000) calculadas provi-
sionalmente para costas, he acordado 
la venta en pública subasta de los 
bienes que se relacionan: 
Un vehículo Seat 600, matrícula 
M-1402-F, valorado en 78.000 pesetas. 
L a adjudicación de los bienes se 
hará a riesgo y ventura del comprador 
licitador. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo SQ. 
telo, 3, en primera subasta el día doce 
de junio; en segunda subasta el día 
veintitrés de junio, y en tercera subas-
ta, también en su caso, el día tres de 
julio; señalándose como hora para to-
das ellas la de las 10,30 de la mañana 
y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 
1.°—Los licitador es deberán depo, 
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor 
de los bienes, que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por ciento del tipo 
de tasación.—4.°—Que, si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se hará saber el 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda l i -
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal.—5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie-
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de tipo en cada una de ellas. 
6.°—Los títulos de propiedad de los 
bienes, si los hubiere, estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría de esta Ma-
gistratura para que puedan exami-
narlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndoles además, 
que los licitadores deberán confor-
marse con ellos, y q.ue no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. Des-
pués del remate, no se admitirá al 
rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia, defecto o inexistencia 
de títulos.—7.°—Se hacen las adver-
tencias contenidas en el art. 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
140-5.° del Reglamento Hipotecario. 
Dado en León, a seis de mayo de 
mil novecientos ochenta .—Juan Fran-
cisco García Sánchez.—(ilegible). 
2448 Núm. 1017—1.800 ptas-
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